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Recenzijà pradëèiau bendresne mintimi: me-
no tyrëjø originaliø knygø, kaip ir kitokiø fi-
losofijos veikalø, Lietuvoje daugëja. Taèiau ne
taip sparèiai, kaip norëtume. Intelekto vaid-
muo meno kûryboje turëtø bûti didesnis, kog-
nityvinis meno kûrinio matmuo – akivaizdes-
nis. Tokia yra ðiandienio meno pasaulio ten-
dencija, kurià Lietuvoje belieka pripaþinti ir
ieðkoti vietos po ja. Pirmiausia – nevengti fi-
losofinës meno tyrëjø ir suvokëjø laikysenos.
Ieðkoti jos ðaltiniø.
Ne vienas studentas, besidairantis po es-
tetikai paskirtas bibliotekø lentynas, ir ðian-
dien konkretesná filosofiná þvilgsná á XX a. me-
nà gali uþtikti tik angliðkai arba tik kaip verti-
mus. Galëtume apsimesti, kad reikalai beveik
normalûs. Viena vertus, kà reikia, juk perskai-
tome ávairiomis kalbomis. Kita vertus, lietu-
viø autoriams su uþsienieèiais lenktyniauti be-
veik neámanoma: ko neparaðo savi, pasiþval-
gæ svetur, jau gebame greitai pastebëti ir iðsi-
versti. Pakol fondai teberemia verstines kny-
gas, jø sutiktuvës – gana daþnos, o ðtai origi-
naliø meno filosofijos veikalø bibliografiniai
sàraðai palieka trumpoki. Manyti, kad vien pi-
nigø saviems autoriams trûksta, bûtø naivoka.
 Raðau „apsimesti“, nes visko, ko mums
trûksta, nerasime tik svetur. Tikrai nenorma-
lu Lietuvoje neraðyti apie nacionaliná menà,
nes uþsienio tyrëjai já pastebi ir, matyt, visada
pastebës retokai. Tada, kai patys panorës.
Klausimas, ar viskà versime, ar kai kà skaity-
sime kitomis kalbomis, nëra svarbiausias. Man
regis, svarbesnë sena, banali tiesa: reikia gy-
venti Lietuvoje, gal net mokëti lietuviðkai, kad
mûsø meno pavyzdþiai savaimingai ir laiku
rastøsi bendruose Europos ir kituose ðiandie-
nio meno kontekstuose.
Ypaè trûksta literatûros kritikos knygø, bet
ne geriau ir kituose meno kritikos baruose.
Tai, bent mano akimis, paradoksalu, nes per
20 nepriklausomybës metø ir literatûra, ir kiti
menai iðlaisvëjo ir praturtëjo. Meno pasaulis
pasidarë atviras, jame esama maiðto, dekonst-
rukcijos, ironijos ir parodijos, labai individu-
aliø menininkø sàjûdþio. Logiðka bûtø laukti,
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kad ir meno prigimties, jo paskirties ir kitø
panaðiø klausimø analitikø sàjûdis bûtø toks
pat akivaizdus. Deja, jis vëluoja.
Be abejonës, tarp ðitø dviejø þmogiðkosios
kûrybos pusiø esama nuolat pravertø durø, ir
nedrásèiau sakyti, kad mûsø filosofai ir meni-
ninkai neuþsuka vieni pas kitus pasisveèiuoti.
Bet taip atsitinka tikrai ne kasdien. Kalbëti
apie dalykiðkà ir produktyvø filosofø ir meni-
ninkø dialogà kol kas turëtume bûsimuoju lai-
ku. O susitarti, kas ðiandien vadintina meno
kûriniu, o kas – tik jo simuliakru, darosi sun-
ku. Uþtenka prisiminti, kaip skausmingai Lie-
tuvoje gimë ástatymas dël meno kûrëjo statu-
so pripaþinimo ir kokiø paradoksaliø prieðta-
ravimø atsirado já ágyvendinant. Ðis pavyzdys
nurodo, kad praktiðkai vis daþniau remiamasi
instituciniu meno suvokimu. Taigi po 1990 me-
tø ne itin toli tenukeliavome estetinës min-
ties laisvës keliu: ið atminties (bent manosios)
nëra iðdilæ sovietmety meno klausimus regu-
liavusios valstybinës institucijos.
Graþios iðimtys tëra tik iðimtys. Turiu ome-
ny klasika tampanèius A. Andrijausko, A. Gai-
þuèio, Þ. Jackûno, A. Katalyno veikalus, neti-
këtà ir originalià J. Mureikos monografijà Pa-
jaustos mintys, A. Andriuðkevièiaus dailëtyrà,
filosofinius V. Daujotytës ir J. Baranovos
þvilgsnius á literatûrà arba vis atgimstanèias fi-
losofijos ir meno giminystës paieðkas A. Ðlio-
gerio monografijose. Be abejonës, esama ir
jaunesnës kartos autoriø, kurie ieðko vietos po
saule savajai, daþniausiai siauresnei, konkre-
èiai estetikos temai. Graþiai iðsiskiria stiprë-
jantys komparatyvistiniai balsai, labai paste-
bimas Lietuvoje tapo Rytø estetikos pasaulis.
Nemaþa estetikø konferencijø (aèiû jø ákvë-
pëjams ir rengëjams), ið kuriø vëliau randasi
neprastø straipsniø rinkiniø.
Vis dëlto skaitytojams tebereikia primin-
ti: bûkime dëmesingi kiekvienam filosofiniam
þvilgsniui á menà. Ir galbût nesidairykime tik
monografijø, áveikime nuomonæ, pasak kurios,
straipsniø rinkiniai yra tik pakartojimas spau-
doje paskelbtø tekstø, tai yra, ápraskime pa-
sidþiaugti kiekviena nauja lietuviø autoriaus
knyga.
Apie vienà jø dalindamasis mintimis, vi-
liuosi sau ir kitiems skaitytojams atsakyti á ben-
dresná klausimà: ar autoriaus filosofinio màs-
tymo tëkmëje pamaþu atsirandanti ir tos tëk-
mës vingius pristatanti knyga neágyja tam tik-
rø privalumø?
Dr. Leonardos Jekentaitës knygoje De pro-
fundis: Psichoanalitinës filosofijos þvilgsniu apie
màstytojus ir menininkus randame straipsniø,
raðytø per trisdeðimt metø. Dauguma jø buvo
paskelbti periodiniuose leidiniuose, kolekty-
viniuose mokslo straipsniø rinkiniuose. Kai
kurie paraðyti mokslinëse konferencijose per-
skaitytø praneðimø pagrindu. Þinant, kad á tà
laikotarpá áeina ir marksizmu uþkrëstos meno
filosofijos metas, 1977–1990 metais raðytø au-
torës tekstø (tiesa, knygoje jø nedaug) iðlie-
kamoji vertë verta dëmesio. Knygos struktû-
ra yra panaði á kitø antologijø. Metaforiðka
skambanti antraðtë (De profundis) kartoja pra-
neðimo, skaityto 2006 m. konferencijoje, skir-
toje 100-osioms Bernardo Brazdþionio gimi-
mo metinëms, beje, knygoje skelbiamo pirmà
kartà. Darbai – analitiðki, konceptualûs, pa-
raðyti gyvu, daþnai eseistiniu stiliumi, dauge-
lyje ryðkus jø komparatyvistinis aspektas: kal-
bama apie psichoanalizës ir Rytø kultûrø san-
tyká, apie ðiuolaikinio herojaus portretà litera-
tûroje ir dailëje ar panaðius moteriðkumo ávaiz-
dþius skirtinguose kultûriniuose kontekstuose
ir kt. Straipsniai suskirstyti á penketà skyriø, ku-
rie ið paantraðtës numanomà autorës þvilgs-
nio dualizmà suskaido smulkesnëmis dalimis.
Pirmasis skyrius (Filosofija ir psichoanali-
zë) yra didþiausias. Jame sudëti teoriniai
straipsniai, kurie I. Kanto, S. Kierkagaardo,
F. Nietzshe’s , A. Schopenhauerio, S. Freudo,
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C. G. Jungo, E. Frommo, G. Deleuze’o ir kitø
filosofø mintis susieja su psichoanalizei svar-
biais filosofiniais klausimais. Tarp pastarøjø
(tiesos, moralës ir t. t.) iðplatëja estetikos ter-
minø ir problemø, meno klausimø ratas. Taip
autorë (ir skaitytojas) metodologiðkai pasiren-
gia antrajam skyriui Menas ir literatûra.
Ðis skyrius patrauklus ne tiek formalia lo-
gika (straipsniai labai ávairûs), kiek konkre-
èiu autorës dailës ir literatûros suvokimu ir
gilesniø („mediatoriðkø“) meno versmiø pa-
jauta. Gausiais pavyzdþiais, be abejonës, ne
árodoma, o tik primenama, parodoma ar pri-
statoma kûrybos pusë. „Psichologijos ir filo-
sofijos“ þvilgsniu èia yra pristatomi lietuviø ir
uþsienio menininkai (Maironis, B. Brazdþio-
nis, S. Parulskis, S. Geda, ,L. Gutauskas,
A. Andriuðkevièius, A. Artaud, L. von Trieras
ir kt.). To ir laukëme: lietuviø ir nelietuviø me-
nininkø „interteksto“. Tai atskleidþia autorës
interesø ir meno kûriniø interpretavimo ávai-
rovæ. Matyt, psichoanalitinæ filosofijà reikëtø
laikyti tik viena ið vartojamø metodologijø.
Autorei nesvetima ir fenomenologija, ir her-
meneutika. Ðiame skyriuje esama pastangø uþ-
èiuopti itin gilius meninës kûrybos dalykus
(„gelminá archetipiðkumà“) ir kartu apmàsty-
ti prieðtaringà, net konfliktiðkà meno dabartá.
Treèiasis skyrius Moters pasaulis: mitai ir
demitologizacija primena knygos antraðtëje
„nutylëtà“ autorës dëmesio objektà. Jo para-
digminá turiná nusako pirmasis skyriaus
straipsnis: Moteriðkas þmogiðkøjø vertybiø as-
pektas. Pratarmëje autorë raðo: „Priklausau
tiems, kurie mano, kad patriarchalinis, vy-
riðkas pasaulio matymo modelis yra vienaða-
lis ir nepakankamas, o ateitis priklausys nuo
to, kiek bus artikuliuotas ir ásisàmonintas mo-
teriðkas santykis su pasauliu“ (9 p.). Vis dëlto
feministinë L. Jekentaitës kritika gana santû-
ri ir pakylëta iki moters ir vyro paveikslø me-
no kûriniuose. Moters tapatybë iðtirpinama
Juditos ir Salomëjos mituose (G. Klimto pa-
veiksle, Ð. Saukos autoportrete, R. Strausso
operoje, S. Nëries ‘demone’ ir pan.). Moterø
kelias „visaverèio þmogiðkumo link“ (281 p.)
siejamas su „universaliosiomis þmogiðkumo
vertybëmis“, gretinamas su Barboros Radvi-
laitës mitologema literatûroje, ásisàmoninant
moteriðkàsias vertybes pasitelkiamas F. Niet-
zsche’s dëmesys moters „galioms“ ir t. t. Ma-
nyèiau, ðis skyrius turi postmodernaus iro-
niðkumo, filosofinio þaismingumo, todël ne-
iðkrenta ið bendro knygoje kuriamo filosofi-
jos ir meno „sueities akto“.
Ketvirtajame skyriuje Pokalbiai apie meni-
ninkus. L. Jekentaitë su kitais pokalbininkais
pristato H. J. Ibsenà, A. Strindbergà, O. Wil-
de’à, M. K. Èiurlioná, D. Matulaitæ, R. Vëliu-
vienæ, O. Korðunovà. Vël ðiek tiek stebina pla-
tus „paðnekovø“ bûrys – nuo norvegø drama-
turgijos klasikos iki lietuviø postmoderniojo
(„metafiznio“) teatro. Pokalbininkai – profe-
sionalai, taèiau kalba visais atvejais sukasi au-
torei rûpima kryptimi: psichologinës meno di-
mensijos, moterø vieta ir vaidmuo (vyrø ir ne
tik jø) kûryboje, jos sëkmës lygtis.
Paskutinysis skyrius (Ekspromtai) – septy-
nios trumpos refleksijos apie filosofijà („mark-
sistiná-lenininá smegenø plovimà“), kito bai-
mæ, tikëjimà, juodos spalvos archetipà, „abor-
tuotà þmogaus bûtá“, pagaliau – laisvæ kaip
dràsà gyventi. Sakyèiau, ðis skyrius maþiausiai
pretenduoja á moksliná straipsná ir stiliø, ta-
èiau spontaniðkas, improvizuotas filosofo san-
tykis su pasauliu yra bene seniausias ir patiki-
miausias filosofinës laikysenos þenklas. Afo-
ristiðkas ar metaforiðkas filosofo kalbëjimas
galëtø pretenduoti á aukðèiausios prabos filo-
sofines áþvalgas. Tad telieka nebent pagalvoti,
kad ðiame trumpame skyriuje gal ir pritrûkta
valios palikti tik tuos sakinius, kurie labiau-
siai paryðkintø knygos paantraðtës konceptà.
Knygos aparatas sutvarkytas pagal visus
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mokslo pasaulio reikalavimus: bibliografinës
pastabos, visø straipsniø santraukos (anglø k.),
asmenvardþiø rodyklë. Knygà puoðia porà lan-
kø spalvotø iliustracijø (jø yra net 63). Straips-
niø personaþai (menininkai autoriai) dovanoja
savo „vizitines korteles“, L. Jekentaitës suran-
kiotas ið ávairiø leidiniø, katalogø, paèiø me-
nininkø asmeniniø archyvø. Vizitinës – dras-
tiðkos, intymiausiø metaforø, instaliacijø, mar-
ginalijø, patalogijø ir perversijø formomis kal-
ba apie meninius ieðkojimus, kuriems ið tiesø
reikalingas filosofo komentaras. Knygos lei-
dëjai ir jos apipavidalintojai (gaila, nurodo-
mos tik knygos sudarytoja R. Brûzgienë ir re-
daktorë S. Daugirdaitë) suprato knygos tema-
tikà ir graþiai padëjo jai iðryðkëti.
Daug kas ið to, kà recenzentas pastebëjo
ðioje knygos turinio apþvalgoje, paèios auto-
rës yra ávardyta Pratarmëje. Gal net plaèiau ir
konkreèiau. Akivaizdu, kad autorës ir suda-
rytojos (dr. R. Brûzgienës) kûrybiðkai svars-
tyta, kas tinka ir kaip tinka bendram leidinio
sumanymui ágyvendinti. Tad knyga, sudëliota
ið skirtingais tikslais paraðytø filosofiniø, me-
notyriniø ar eseistiniø tekstø, nëra tik koliaþo
dëmë dar platesniame tekstø kaleidoskope.
Atraminës kategorijos (psichoanalitinë màs-
tysena, vertybinis þvilgsnis á menà) sukuria
skaitomo teksto epicentrus, sujungia juos nau-
jais epicentrais. Ji ið tikrøjø leidþia „paþvelgti
kiek neáprastu aspektu á, atrodytø, gerai pa-
þástamus ir visai naujus literatûros ir meno
reiðkinius“ (9 p.).
Galime apibendrinti. L. Jekentaitës kny-
ga De profundis yra profesionalus meno tyri-
nëtojos darbas, jis ne tik ádomus, bet ir aktua-
lus. Juk tebelaukia mûsø dëmesio tokie kul-
tûros reiðkiniai, kaip feminizmas ir moteriðku-
mas, seksualumas, lietuviðkumas, þydiðkumas
ir, aiðku, postmodernizmas. Psichoanalitinë fi-
losofija tebelaukia lietuviø tyrëjø. Knygai bû-
dingas ne tik analitiðkumas, konceptualumas,
komparatyviðkumas, interdispliniðkumas ar
intetekstualumas, bet ir gyvas, daþnai eseisti-
nis stilius.
Tokiø knygø Lietuvoje, kaip minëta, tebe-
trûksta. Jau sakyta, kad daþnai tebeieðkome
panaðiø veikalø, iðleistø svetimomis kalbomis,
arba jø vertimø á lietuviø kalbà. Nepastebime,
kad ne vienas þymiø XX amþiaus estetikø vei-
kalas yra straipsniø „koliaþas“, kurá vienija au-
toriaus asmenybë, jo teoriniø paieðkø kryptis
arba praktinë laikysena ðiandienos meno pa-
saulyje. Autoriø minties kelias yra ir ilgas, ir
besiðakojantis praneðimais konferencijose, re-
fleksijomis ið parodø ir koncertø saliø, knygy-
nø. Intensyviame meno filosofø ir kritikø gy-
venime ne viskas, kas vertinga jø paraðyta, bû-
na surinkta, iðleista atskiromis knygomis.
Taigi mokslo straipsniai (esë) gali bûti ir
daþnai yra tikrai puiki medþiaga knygoms leis-
ti. Pastovus autorës dëmesys psichoanalitinei
filosofijai, trunkàs jau keliasdeðimt metø, ne-
gali neduoti vaisiø. Nesunku áþvelgti ir origi-
nalius estetinius autorës ieðkojimus, kuriems
pagrindà teikia metodologija ir asmeninë me-
no kûriniø suvokimo estetinë patirtis. Ren-
giant straipsnius knygai, ne vienas jø autorës
buvo taisinëtas, „ðlifuotas“, t. y. redaguotas,
kai kuris net perraðytas. Pokalbis su reþisie-
riumi O. Korðunovu atsirado kaip jau suma-
nytos ir sudaromos knygos papildoma dalis.
Visa tai knygai teikia jai reikalingos dimensi-
jos – vieningumo. O pastarasis, kaip minëta,
mûsø laikais yra (gali bûti) visai kitoks nei
prieð penkiasdeðimt metø.
Priekabi recenzento akis, be abejonës, pa-
stebëtø ne vien knygos privalumus. Menkus
ir labai retus korektûros riktus laikyèiau pa-
pildomu leidinio pliusu. Taèiau knygos straips-
niø santraukø anglø kalba koliaþas, mano nuo-
mone, gali kelti pagrástø abejoniø. Knygos tu-
rinio vienovæ bûtø pabrëþusi viena bendra (ar-
ba padalyta tik pagal skyrius) santrauka. Dar
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pastebëjau, kad autorei rûpi vartoti gana grieþ-
tai apibrëþtas filosofines ir menotyrines sàvo-
kas. O juk jos ðiandien – besimainanèios, tik-
ros chameleonës. Deja, nepajutau, ar autorë
geba tas klasikines kategorijas uþraðyti kaip
postmodernià jø paèiø parodijà (ir kai kà, at-
sivertus, pavyzdþiui, V. Pelevino ar S. Paruls-
kio romanà, kalbantis su O. Korðunovu apie
„metafiziná teatrà“, visai kitaip pamatyti).
Pagal drabuþá (beveik juodà, ganà graþø ir
simboliðkà) knygà pasitikæs, atsisveikinu su ja
kaip dar vienu, kol kas vis dar retoku, intelek-
to blyksniu filosofijai ir menui susitinkant.
Viliuosi ir net esu tikras, kad L. Jekentai-
tës knyga De profundis bus ádomi ir reikalinga
studentams, pedagogams, mokslininkams, fi-
losofams ir menininkams, visiems, kurie do-
misi literatûra, daile, kino menu ir teatru. Skai-
tytojus ji paskatins savoms estetinëms paieð-
koms, nes provokuoja meno proceso áþvalgas,
atkreipia dëmesá á lietuviø originaliàjà meno
filosofijà ir kritikà.
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